


































































種類 木 火 土 金 水
方向 東 南 中 西 北
五獣 青竜 朱雀 黄麟 白虎 玄武
季節 春 夏 土用 秋 冬
五味 酸 苦 甘 辛 塩辛
五情 喜 楽 怨 怒 哀























































































































     























































































































































































































































































































































































































       

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シュンホン）「服飾의 象徴的 意味에 관한 研究―陰陽 五行思想을 基礎로―（服飾の象徴的意味
に関する研究―陰陽五行思想を基礎として―）」（『服飾』No.30、韓国服飾学会、1996年、韓国）、












































（23） 拙稿「한일 현지 비지니스 관행 및 상관습의 차이－상거래와 상담（商談）을 중　심으로－（韓
日における当地のビジネス慣行及び商取り引きの習慣の差―商取引と商談を中心に―）」KOTRA










（30） 前掲拙稿「한일 현지 비지니스 관행 및 상관습의 차이－상거래와 상담（商談）을 중심으로－（韓
日における当地のビジネス慣行及び商取り引きの習慣の差―商取引と商談を中心に―）」
134 言 語 と 文 化
Black and White Colors in Japanese and Korean Societies: Focusing on the 
Language and the Concept
Kim Tae Ho
Abstract
In this paper, I will explore the state of Japanese and Korean society by 
examining how the colors black and white are interpreted through the analysis of 
the pre-modern Gogyo Theory （五行説）and the Western color concept, which 
was acquired after the modern nation-state age.
　Black and white in the pre-modern Gogyo Theory are represented as “Moku 
（木 : tree）” and “Kin（金 : gold）” respectively, both of which exist not in conflict 
with one another, but in synergism. Both Japan and Korea first adopted this Gogyo 
Theory color concept of black and white, but later each developed their own 
original color concept that contradicted its predecessor. Hence, it can be assumed 
that the initial color concepts seen in proverbs and throughout the pre-modern 
period viewed the colors black and white as points of comparison rather than 
confrontations.
When Western ideas were introduced in the modern age, neologisms 
corresponding to the new Western color concept appeared, and the Gogyo 
Theory’s color concept for black and white was altered. From then on, black and 
white seen in present Korea and Japan were anchored as colors that formed the 
confrontation axis. The “Monochrome Theory” typically represents this axis. In 
short, the synergism of black and white polarized into confronting colors and the 
traditional color concepts of the Gogyo Theory began to decline.
Analyzing Japanese and Korean black-white concepts reveal Japanese society 
to be non-confrontational on the one hand and Korean society to be 
confrontational on the other. That is to say, Japanese society avoids clear 
confrontational situations or making black and white statements while Korean 
society prefers a clear-cut, black and white evaluation of a situation, although it 
may result in fierce conflicts. Japanese society is a peaceful and calm society 
where matters are often left in the gray zone without facing intense confrontation 
while Korean society tends to prefer the black and white extremities, often 
creating an atmosphere of intense conflicts. In other words, Korean society 
represents the “Monochrome theory,” where only black and white exist as the 
societal atmosphere.
After the establishment of modern nation-states, Japan and Korea revealed 
separate societal notions and behaviors related to the colors black and white, 
135白と黒の色彩からみる日韓文化と社会―言語と観念の色を中心に―
despite originally sharing the same concepts of the two colors. To work together in 
this age of globalization, one must recognize that these two cultures hold a 
different understanding of these two colors.
